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1. INTRODUCCION
Desde marzo de 1979 hasta agosto de 1980 se habían observado en 
la EARG 263 fundamentales (Tiempo y Latitud) en 171 noches. Parte de 
este período estuvo destinado a la selección y entrenamiento de los 
observadores, de tal manera que, para efectuar el análisis del inter­
valo hubo que previamente adoptar un criterio para ponderar los resul 
tados.
2. SELECCION DEL MATERIAL OBSERVACIONAL
Se utilizó en primera instancia como factor de ponderación el a- 
cuerdo interno de cada grupo mediante el error medio cuadrático de la 
unidad de peso (a). Su valor medio para un Astrolabio, incluidos los 
errores de catálogo, oscila entre 0V25 y 0'.’45 (1), de acuerdo a la me 
ñor o mayor influencia de éstos.
Se eliminaron aquellos grupos con acuerdos internos inferiores a 
a = O'.160, es decir aquellos grupos que por inexperiencia del observa­
dor o por otras causas acordaban mal internamente. Al conjunto de ob­
servaciones resultante de la aplicación del criterio anterior, 135 
grupos, se las comparó, separando cada una de las incógnitas, con los 
valores calculados de la Latitud y el Tiempo a partir de las coordena 
das del polo y los valores de TU1-TUC publicados por el BIH cada cin­
co días.
Para ir visualizando el tamaño de la muestra en la Tabla 1 se 
dan los totales:
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TABLA I









Se calcularon los valores medios de O-C y la dispersión para los 
subconjuntos de grupos observados (n) para distintos valores de g, tal 




< 0'.'60 135 0'.'0045 +'.'20 -0?013_ +?035
< .50 94 .005. + .17 - .016- +.0296 5
< .45 72 .026. +.13 - .012. +.0210 3
< .40 47 .004K + .15 - .011. +.0215 3
< .47 76 0'.'024 +'.'14 -0?0126 + .020
Con o <_ 01'45 se obtiene un número razonable de puntos f sin disni 
nuír la precisión y éste parece un criterio aceptable teniendo en “ 
cuenta el acuerdo en ambas coordenadas.
Finalmente, analizando el conjunto de observaciones con o <_ 0V45 
se eliminaron tres grupos en Tiempo con residuos muy fuertes contra la 
curva calculada del BIH (4 veces el valor de la dispersión) y se incor 
poraron siete grupos con 01'45 < a <_ 0V47. En Latitud se eliminaron e 
incorporaron los mismos grupos. Los valores definitivos figuran en la 
parte inferior de la Tabla II.
Efectuando el análisis por observador, de los residuos contra los 
valores calculados, en cada una de las coordenadas, obtenemos:
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TABLA III
LATITUD TIEMPO
OBS n O-C O-C N
B 21 -°”034 + .09 -0?0077 + .012 26
C 20 ± -022 .14 - -0158 .022 37
I 13 + .042 .18 - ,0092 .022 22
P 5 + .118 19 - -°226 .019 38
R 3 + .170 .06 - ,0175 .035 58
M 4 - -O1o .12 - -0018 .013 4
RP 7 + ,024 .05 - .0073 .016 7
L 3 + .113 .08 - .016? .021 32
76 +0'.'02. +.12 -0?011cO +.020 224
Can excepción de (B), (M) y (RP) excluidos obviamente, del resto 
de los observadores (C) e (I) muestran una relación entre N y n mucho 
mejor, (número total de grupos observados contra el número incluido), 
que (P), (R) y (L). Estos tres últimos, oon un número pequeño de ob­
servaciones, muestran en general valores discrepantes de ambas coorde 
nadas.
El análisis permitió poner en evidencia vicios de observación en 
(?), que corregidos, mejoraron considerablemente las observaciones. 
En cuanto a (L) luego de un año de inactividad, volvió a observar con 
acuerdos internos muy aceptables.
Efectuando el análisis por grupos se obtienen los valores siguien 
tes:
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TABLA IV
LATITUD TIEMPO
GRUPO n Ó=C O-C
1 4 -O'.'IOq + .07 -0?0035 + .031
2 3 - .12? .10 + .0120 .013
3
4 3 + .140 .07 + .005q .022
5 9 - .029 .15 + .006,6 .015
6 8 “ *068 .06 + .ooo9 .012
7 16 + .03g .13 + • 0129 .020
8 11 .0°8 .10 - .oioo .009
9 12 + .025 .13 - .oio5 .022
10 6 4- .092 .15 - .0102 .010
11 4 - -048 .23 - .003- .010
76 +.12 + .016
Pese al escaso número de observaciones los valores son consisten 
tes a juzgar por las dispersiones en arribas coordenadas.
Lamentablemente, terminado el período de entrenamiento, el perso 
nal no pudo ser designado de inmediato resintiéndose considerablemen­
te las observaciones. Esto explica lo ocurrido con el grupo 3.
La Figura 1 muestra los residuos en Tiempo y Latitud de los 76 
grupos analizados contra los valores calculados en ambas coordenadas. 
Están representados como puntos de menor diámetro. Superpuesto en la 
figura se ha representado los valores del análisis por grupos de la 
Tabla IV. Sobre el eje de las abcísas se llevó la época promedio a- 
proximada de observación de los distintos grupos y en ordenadas los 
valores O-C. Son los puntos de mayor diámetro.
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3. PROGRAMAS EN EJECUCION
A partir de junio/80 comenzó el envío regular de observaciones al 
BIH e IPMS en el esquena semanal. A partir del Io de agosto los envíos 
se efectúan por telex para adecuarlos a la campaña corta del proyecto 
MERIT.
Paralelamente se continuaron observando las estrellas de Catálogo 
para determinar correcciones sistemáticas a los errores del FK4.
Se participará en el programa de observación de Radiofuentes bri­
llantes con réplica ópticar auspiciado por la Comisión 24 de la UAI
(2),  tendiente a establecer una conexión entre los sistemas de referen 
cia "óptico" y "radio". Sobre la lista de 46 radiofuentes galácticas 
22 objetos que tienen magnitudes iguales o inferiores a 6.2, -de los 
cuales 9 son estrellas del FK4-, permitirán llevar a cabo una campaña 
sistemática de observación por parte de una docena de Astrolabios. 
Tres de esas radiofuentes podrán ser observadas desde Río Grande.
4. INSTRUMENTAL - PERSONAL
Desde junio/80 está utilizándose el impresor-prcmediador (3), 
con muy buenos resultados.
Se continuó con la comparación sistemática de la unidad de tiem­
po de la EARG (osciladores a cristal de cuarzo) con señales radiohora 
rias (LOL) y con Onega Trelew (VLF) en 13,6 KHz (4).
Un transporte de hora efectuado en julio/80 mediante el oscila­
dor Ebauches 81300 permitió comprobar que la diferencia en tiempo de 
la EARG se mantuvo siempre mejor que un milisegundo con respecto a 
TUC.
En julio de 1980 se produjo la renuncia de uno de los observado 
res, el señor F. Costa. Fue reemplazado a partir del Io de agosto por 
el señor L. Barbero, que había participado en 1979 del programa gene­
ral de entrenamiento del personal.
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